
































                                                                
1) 1986  
2) 
4 2000  





76 G H L

























































                                                                
4) 1978 44  
5) 












                                                                
6) 1981 405  







6 43 3 8 43
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10) Gerhard Kaiser: Faust und Margarete. Hierarchie oder Polarität der Geschlechter? In: Goethe – Nähe 




43 1910 3 8
18 24
 



































                                                                
































































44 1911 7 3
7 16
2 1913













                                                                
























































                                                                
13) 1977 76  
14) 2013 176  
